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Îïíéîáôéöå Ïâêåãôó éî Óåîôåîãåó ÷éôè 
­te iru éî Êáðáîåóå
ËáïòéǽÏëáíïôï
ᶱ¯¡¡Êïõóðåöäõêðï
ǽÉî Êáðáîåóå¬ ÷èåî ôòáîóéôéöå öåòâó èáöå éîôòáîóéôéöå ¨õîáããõóáôéöå© 
ãïõîôåòðáòôó¬ ôèåù ôáëå íïòðèïìïçéãáììù äéææåòåîô æïòíó¬ áó óèï÷î 
éî ôèå æïììï÷éîç åøáíðìåó®
¨±©   á® Ôáòïï­çá    äïá­ï        áë­åòõ®
       ǽÔáòï­ÎÏÍ äïïò­ÁÃÃ ïðåî
ǽǽŻÔáòï ïðåîó ôèå äïïò®ż
       â® Äïá­çá       áë­õ®
    ǽ   äïïò­ÎÏÍ ïðåî
ǽǽŻÔèå äïïò ïðåîó®ż
¨±á©  éó á  ôòáîóéôéöå óåîôåîãå áîä ôèå öåòâáì  æïòí éó ak­eru  §ïðåî§® 
¨±â©  éó áî  éîôòáîóéôéöå  ¨õîáããõóáôéöå©  ãïõîôåòðáòô ïæ  ¨±á© áîä ôèå 
öåòâ ôáëåó ôèå æïòí ak­u  §ïðåî§®   Éî ôèéó ÷áù¬ ôòáîóéôéöå öåòâó áîä 
ôèåéò  éîôòáîóéôéöå ãïõîôåòðáòôó ôáëå äéææåòåîô íïòðèïìïçéãáì æïòíó 
éî Êáðáîåóå®   Ôèéó ãïîôòáóôó ÷éôè ôèå óéôõáôéïî éî Åîçìéóè¬ ÷èåòå 
ôòáîóéôéöå öåòâó áîä ôèåéò  éîôòáîóéôéöå ãïõîôåòðáòôó ãáî ôáëå ôèå 
óáíå æïòí¬ áó éììõóôòáôåä éî ¨²©®
¨²©   á® Ôáòï ïðåîó ôèå äïïò®
       â® Ôèå äïïò ïðåîó®
¨²á© éó á ôòáîóéôéöå óåîôåîãå áîä ¨²â©  éó éôó éîôòáîóéôéöå ãïõîôåòðáòô® 
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Ôèå öåòâó éî ¨²á¬â© èáöå ôèå óáíå æïòí open®  Ôèõó¬ Êáðáîåóå äéææåòó 
æòïí Åîçìéóè éî ôèéó òåóðåãô®
ǽǽÈï÷åöåò¬  ôèåòå  áòå  åøãåðôéïîáì  ãáóåó  éî  Êáðáîåóå ÷èåòå 
éîôòáîóéôéöå ¨õîáããõóáôéöå© öåòâó ôáëå ôèå óáíå íïòðèïìïçéãáì æïòí 
áó ôèåéò ôòáîóéôéöå ãïõîôåòðáòôó®  Ãïîóéäåò ôèå æïììï÷éîç óåîôåîãåó®
¨³©ǽá® Ôáòïï­çá   éãèéçï­ï                  õôôå­éòõ®
ǽǽǽ Ôáòï­ÎÏÍ óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óåìì­âå
ǽǽ ŻÔáòï éó óåììéîç óôòá÷âåòòéåó®ż
ǽǽâ® Éãèéçï­çá                õôôå­éòõ®
ǽǽǽóôòá÷âåòòéåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÓôòá÷âåòòéåó áòå æïò óáìå®ż
Óïíå òåóåáòãèåòó ðïéîô ïõô ôèáô óïíå Êáðáîåóå óðåáëåòó õóå ôèå 
éîôòáîóéôéöå óåîôåîãå éî ¨³â©®  ¨³â© éó õóåä áó áî õîáããõóáôéöå óåîôåîãå¬ 
ìéëå ¨±â© áîä ¨²â©¬ áîä ôèå ôòáîóéôéöå æïòí éî ¨³á© áîä ôèå éîôòáîóéôéöå 
æïòí éî ¨³â© èáöå ôèå óáíå öåòâ utte­iru §óåìì­âå§®  Èåîãå¬ ôèå ðáôôåòî 
éî ¨³á¬â© ìïïëó ìéëå ôèáô éî ¨²© òáôèåò ôèáî ôèáô éî ¨±©®
ǽǽÉî ôèéó ðáðåò¬ É ÷éìì ãïîóéäåò ôèå îáôõòå ïæ óåîôåîãåó  ìéëå  ¨³â©® 
Ôèå ïòçáîéúáôéïî ïæ ôèéó ðáðåò éó ôèå æïììï÷éîç®  Éî óåãôéïî ²¬ É ÷éìì 
äéóãõóó  ôèòåå  óôõäéåó áâïõô óåîôåîãåó  ìéëå  ¨³â©º Íáôáèéòá  ¨²°°±©¬ 
Óõúõëé ¨²°°±©¬ áîä Ôáçá÷á ¨²°°²©®  Îåøô¬ éî óåãôéïî ³¬ É ÷éìì éîôòïäõãå 
íù ï÷î òåóåáòãè éî Ïëáíïôï ¨²°±°© áîä çéöå áî åøðìáîáôéïî áâïõô 
ôèå ðáôôåòî éî ñõåóôéïî®   Óåãôéïî ´ óèï÷ó óïíå òåíáéîéîç ðõúúìåó 
÷éôè ôèå ðáôôåòî óååî éî ¨³â©®   Æéîáììù¬ É ÷éìì óõí õð ôèéó ðáðåò éî 
óåãôéïî µ®
ᶲ¯¡¡Îâõâéêóâ¡©³±±²ª­¡Ôöûöìê¡©³±±²ª­¡âïå¡Õâèâøâ¡©³±±³ª
Æéòóô¬ ìåô õó ìïïë áô ôèå æïììï÷éîç óåîôåîãåó éî ¨´©®
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¨´©ǽá® ¨Áîï íéóå­äå© éãèéçï­ï                õôôå­éòõ®
ǽǽ    ôèáô óèïð­áô  óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óåìì­âå
ǽ    ŻÔèåù áòå óåììéîç óôòá÷âåòòéåó ¨áô ôèáô óèïð©®ż
ǽǽâ® ¨Áîï íéóå­äå© éãèéçï­çá                õôôå­éòõ®
ǽǽ    ôèáô óèïð­áô  óôòá÷âåòòéåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽ    ŻÓôòá÷âåòòéåó áòå æïò óáìå ¨áô ôèáô óèïð©®ż
Ôèå Êáðáîåóå öåòâ uru  §óåìì§  éó á ôòáîóéôéöå öåòâ¬ óï ôèáô ôèå ïâêåãô 
ichigo §óôòá÷âåòòéåó§ óèïõìä èáöå áî áããõóáôéöå Ãáóå íáòëåò®  ¨´á© èáó 
áî áããõóáôéöå ïâêåãô áîä ôèéó óåîôåîãå éó çòáííáôéãáì®  Ïî ôèå ïôèåò 
èáîä¬  ¨´â© èáó á îïíéîáôéöå ïâêåãô®   Áìôèïõçè ôèéó óåîôåîãå óèïõìä 
âå õîçòáííáôéãáì¬ óïíå ðåïðìå ãïîóéäåò éô ôï âå çòáííáôéãáì® Óïíå 
òåóåáòãèåòó ãïîóéäåò ôèéó æáãô®  É ÷éìì óèï÷ ôèòåå óôõäéåó âù Íáôáèéòá 
¨²°°±©¬ Óõúõëé ¨²°°±©¬ áîä Ôáçá÷á ¨²°°²©®
ǽǽÍáôáèéòá  ¨²°°±© ãìáéíó ôèáô ôèå îïíéîáôéöå ïâêåãô  éî ôèå Ö­te 
iru ãïîóôòõãôéïî éó ðïóóéâìå ïîìù ÷éôè ôèå öåòâ uru®  Ôï óõððïòô ôèéó 
ãìáéí¬ Íáôáèéòá åøáíéîåó åøðòåóóéïîó  ìéëå  ¨´â© ïî  ôèå  Éîôåòîåô® 
Óèå  ìïïëåä  æïò åøáíðìåó ïæ  ôèå  æïòíó  ¢ÎÐ­ga utte­iru  ¨ÎÐ­ÎÏÍ 
óåìì­âå©¢ áîä ¢ÎÐ­ga utte­ita  ¨ÎÐ­ÎÏÍ óåìì­âå­Ðáóô©¢ áîä æïõîä ±°´ 
åøáíðìåó ïæ ôèïóå æïòíó®   Íáôáèéòá åøáíéîåó ôèïóå ±°´ åøáíðìåó 
áîä äåôåòíéîåó  ôèáô á ãïííïî ðòïðåòôù ïæ  ôèïóå åøðòåóóéïîó  éó 
óôáôéöéôù®  Ôèåî¬ Íáôáèéòá ãïîóéäåòó ÷èù ôèå åøðòåóóéïîó éî ñõåóôéïî 
áòå ðïóóéâìå®  Áããïòäéîç ôï Íáôáèéòá¬ ôèåòå áòå ô÷ï òåáóïîó æïò ôèéó® 
Ôèå æéòóô òåáóïî èáó ôï äï ÷éôè á ðòïðåòôù ïæ ôèå öåòâ uru®  Ãïîóéäåò 
ôèå æïììï÷éîç åøáíðìå®
¨µ©ǽÔáòïï­÷á Èáîáëï­îé éãèéçï­ï                  õôôá®
ǽǽÔáòï­ÔÏÐ Èáîáëï­ôï óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óïìä
ǽŻÔáòï óïìä óôòá÷âåòòéåó ôï Èáîáëï®ż
×èåî ôèå äáôéöå ÎÐ Hanako áððåáòó éî ôèå óåîôåîãå¬ ôèå öåòâ uru éî 
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¨µ© éíðìéåó ôèáô Èáîáëï ðõòãèáóåä óôòá÷âåòòéåó®  Èåîãå¬ ôèå öåòâ uru 
éó âáóéãáììù õóåä ÷èåî ôèå óåììåò óõããååäó éî èáöéîç ôèå ôèéîç èå¯óèå 
óåììó ðõòãèáóåä®  Ôèåî¬ ìïïë áô ôèå åøáíðìåó éî ¨¶©®
¨¶©ǽá® Ôáòïï­÷á  éãèéçï­ï                õôôá ¨ óèéëáóèé äáòå­íï
ǽǽǽÔáòï­ÔÏÐ óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óïìä   âõô         áîùïîå­íï 
ǽǽǽëá÷­áîáëáô­ôá ©®
ǽǽǽâõù­îïô­Ðáóô
ǽǽŻÔáòï óïìä óôòá÷âåòòéåó ¨ âõô îï ïîå âïõçèô éô ©®ż
ǽǽâ® Ôáòïï­÷á éãèéçï­ï                  õôôå­éòõ ¨óèéëáóèé äáòå­íï
ǽǽǽÔáòï­ÔÏÐ óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óåìì­âå     âõô         áîùïîå­íï
ǽǽǽëá÷­áîáëáô­ôá ©®
ǽǽǽâõù­îïô­Ðáóô
ǽǽŻÔáòï éó óåììéîç óôòá÷âåòòéåó ¨ âõô îï ïîå âïõçèô éô ©®ż
¨¶© äïåó îïô éíðìù ôèå ðõòãèáóå ïæ óôòá÷âåòòéåó¬ óï ôèáô ôèå öåòâ uru 
éó áìóï õóåä ÷èåî ôèå ðõòãèáóå éó îïô áããïíðìéóèåä®  Ôèå éîôòáîóéôéöå 
æïòí ur­eru  §óåìì§¬ õîìéëå ôèå ôòáîóéôéöå  æïòí uru¬  ãáîîïô âå õóåä 
÷èåî îï ïîå âõùó óôòá÷âåòòéåó¬ âåãáõóå ôèå éîôòáîóéôéöå öåòâ ur­eru 
éíðìéåó ôèå ðõòãèáóå ïæ óôòá÷âåòòéåó®  Ôèéó éó óèï÷î éî ¨·©®
¨·©ǽá® Éãèéçï­çá               õò­åôá®
ǽǽǽóôòá÷âåòòéåó­ÎÏÍ óåìì
ǽǽŻÓôòá÷âåòòéåó óïìä®ż
ǽǽâ® Éãèéçï­çá                õò­åôå­éòõ®
ǽǽǽóôòá÷âåòòéåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÓôòá÷âåòòéåó éó óåììéîç®ż
Ôèå æïòí ïæ ôèå öåòâó éî ¨·© éó ur­eru áîä ¨·© éíðìéåó ôèå ðõòãèáóå ïæ 
óôòá÷âåòòéåó®  Éæ ÷å ÷áîô ôï õóå áî éîôòáîóéôéöå æïòí éî ôèå óåîôåîãå 
÷èéãè äïåó îïô éíðìù ôèå ðõòãèáóå ïæ óôòá÷âåòòéåó¬ ÷å ãáîîïô õóå 
ôèå öåòâ ur­eru®   Èåîãå¬ ÷å õóå  ôèå åøðòåóóéïî  ichigo­ga utte­iru 
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§óôòá÷âåòòéåó áòå æïò óáìå§ éî ¨´â©®  
     Ôèå óåãïîä òåáóïî éó ôèå ðïóóéâéìéôù ôèáô áòéóåó æòïí ôèå åøéóôåîãå 
ïæ ôèå Áçåîô®  Ôï óåå ôèéó¬ ìåô õó ãïîóéäåò ôèå æïììï÷éîç åøáíðìå®
¨¸©ǽÉãèéçï­ï                õôôå­éòõ®
ǽǽóôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óåìì­âå
ǽŻ¨ìéô®© Óïíåïîå óåììó óôòá÷âåòòéåó®ż
Éî Êáðáîåóå¬ ôèå Áçåîô áòçõíåîô ãáî âå íéóóéîç¬ áó éî ôèå óåîôåîãå 
éî ¨¸©®   Èï÷åöåò¬ áó ðïéîôåä ïõô âù Éîïõå ¨±¹·¶©¬ ôèå óåîôåîãå éî ¨¸© 
éíðìéåó ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå Áçåîô®   Îåøô¬ ãïîóéäåò ôèå æïììï÷éîç 
åøáíðìå®
¨¹©ǽËáçé­çá  ëáëáôôå­éòõ®
ǽǽëåù­ÎÏÍ ìïãë­âå
ǽŻ¨ìéô®© Ôèå äïïò éó á ìïãëåä óôáôå®ż
Ôåòáíõòá ¨±¹¸´© óõççåóôó ôèáô ÷å áòå áâìå ôï õóå ôèå  éîôòáîóéôéöå 
æïòí ­te iru  §âå§ ÷èåî ôèå óéôõáôéïî  éó á îáôõòáì óôáôå®    Éî  ¨¹©¬  ôèå 
ìïãëåä óéôõáôéïî éó á îáôõòáì óôáôå¬ óï ôèáô ôèå ­te iru áððåáòó®    Éæ 
Éîïõå§ó óõççåóôéïî  éó ãïòòåãô¬ ÷å äï îïô õóå ôèå óåîôåîãå  éî  ¨¸© ôï 
óèï÷ ôèå åøéóôåîãå ïæ çïïäó ÷éôèïõô éíðìùéîç ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå 
Áçåîô®    Éæ ÷å ïîìù ãïîöåù ôèå åøéóôåîãå ïæ çïïäó¬ ÷å èáöå ôï õóå 
åøðòåóóéïîó ìéëå ¨¹© áîä ôèå óåîôåîãå éî ¨¹© ìïïëó ìéëå ôèå óåîôåîãå éî 
¨´â©®   Èåîãå¬ Íáôáèéòá ãïîãìõäåó ôèáô óïíå ðåïðìå õóå åøðòåóóéïîó 
ìéëå ¨´â© æïò ôèåóå ô÷ï òåáóïîó®
ǽǽÔáçá÷á ¨²°°²© áìóï åøáíéîåó ôèå åøðòåóóéïîó  éî ñõåóôéïî®   Èå 
çéöåó á äåóãòéðôéöå áîáìùóéó ïæ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí áó éî 
¨´â©®  Èéó áîáìùóéó éó óèï÷î éî ¨±°©®
¨±°© Ôèå åøðòåóóéïîó éî ñõåóôéïî æïãõó ïî ôèå óôáôéöéôù ïæ áî ïâêåãô ǽ
ǽǽáîä óèï÷ ôèáô ôèå ïâêåãô åøéóôó éî á ãåòôáéî óôáôå®
Áìóï¬ èå óõççåóôó ôèáô ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí éó äåòéöåä æòïí 
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ô÷ï ðòïãåóóåó®   Æéòóô ïæ áìì¬ ôèå ­te iru  §âå§  éó áääåä ôï ôèå öåòâ áîä 
ôèå óåîôåîãå âåãïíåó á óôáôéöå óåîôåîãå®  Îåøô¬ áî Áçåîô éó äåìåôåä éî 
ôèå óùîôáãôéã óôòõãôõòå áîä ôèå ïâêåãô åøéóôó éî ôèå óõâêåãô ðïóéôéïî® 
Ôèåóå ðòïãåóóåó äåòéöå ôèå åøðòåóóéïîó  éî ñõåóôéïî®   Ôáçá÷á ãáììó 
ôèåóå ðòïãåóóåó á ãèáîçå æòïí á ôòáîóéôéöå ôï á ñõáóé­éîôòáîóéôéöå® 
Ôáçá÷á áìóï ãïîóéäåòó ôèå òåáóïî æïò ôèå ðèåîïíåîïî®  Ôï äï ôèéó¬ 
Ôáçá÷á óèï÷ó Óõúõëéżó  ¨²°°±© òåóåáòãè®   Óõúõëé åøáíéîåó ïî ôèå 
Éîôåòîåô ÷èåôèåò ôèå åøðòåóóéïîó éî ñõåóôéïî åøéóô ïò îïô®  Óèå ðéãëó 
õð ô÷ï öåòâáì ôùðåóᴪá ðìáãåíåîô­ôùðå áîä á ðòïäõãôéïî­ôùðåᴪæòïí 
Èáùáôóõżó  ¨±¹¸¹© öåòâáì  ãìáóóéæéãáôéïî âåãáõóå óèå ãïîóéäåòó  ôèáô 
ôèåóå ô÷ï öåòâáì ôùðåó áòå  ìéëåìù ôï æéô åøðòåóóéïîó  ìéëå  ¨´â©®   Ôèå 
òåóõìô ïæ èåò òåóåáòãè éó óèï÷î âåìï÷®ᴮ
Ôáâìå ±º Òåóõìô ïæ Óõúõëéżó ¨²°°±© òåóåáòãè
Ôèå  òáôéï  éî  Ôáâìå  ±  óèï÷ó  ôèå  òáôéï  ïæ  ôèå  òåáì  îõíâåò  ïæ 
ÎÐ¨Ôèåíå©­ÎÏÍ ôòáîóéôéöå öåòâ­te iru  æïòí ôï ôèå ôïôáì îõíâåò 
ïæ ÎÐ­ÎÏÍ öåòâ­te iru æïòí®   Ôáâìå ± óèï÷ó ôèáô ôèå òáôéï ïæ ôèå 
ðìáãåíåîô­ôùðå  åøãååäó  ôèáô ïæ  ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå®   Íáôáèéòá 
ãìáéíó  ôèáô  åøðòåóóéïîó  ìéëå  ¨´â© áòå  òåóôòéãôåä  ôï  ôèå öåòâ uru® 
Èï÷åöåò¬ Óõúõëé ðïéîôó ïõô ôèáô óïíå öåòâó ïôèåò ôèáî uru ðåòíéô 
óõãè åøðòåóóéïîó®   Óèå óõççåóôó ôèáô öåòâó ïæ ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå 
ðåòíéô ôèå åøðòåóóéïîó éî ñõåóôéïî¬ áó óèï÷î éî Ôáâìå ±®  
ǽǽÏî  ôèå  âáóéó  ïæ  Óõúõëéżó  òåóåáòãè¬ Ôáçá÷á  ãïîóéäåòó  áî 
åøðìáîáôéïî ïæ ôèå áððåáòáîãå ïæ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí® 
Ôáçá÷á ãïîóéäåòó ôèå æïììï÷éîç óåîôåîãåó®
ðìáãåíåîô­ôùðå òáôéï ðòïäõãôéïî­ôùðå òáôéï
oku Żðõôż ¶´¥ kaku Ż÷òéôåż ³¥
haru Żðõô õðż µ¸¥ kumu Żóåôż ²¥
nuru Żðáéîôż ±³¥ horu Żäéçż ³¥
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¨±±© á® Ôáòïï­÷á éãèéêéëáî èïî­ï          ôóõëõå­îé   ïéôá®
ǽǽǽÔáòï­ÔÏÐ ïîå èïõò âïïë­ÁÃÃ ôáâìå­ÄÁÔ ðõô
ǽǽŻÔáòï ðõô á âïïë ïî ôèå ôáâìå æïò ïîå èïõò®ż
ǽǽâ® Ôáòïï­÷á éãèéêéëáî êé­ï               ëáéôá®
ǽǽǽÔáòï­ÔÏÐ ïîå èïõò ìåôôåòó­ÁÃÃ ÷òïôå
ǽǽŻÔáòï ÷òïôå ìåôôåòó æïò ïîå èïõò®ż
ǽǽã® Ôáòïï­÷á éãèéêéëáî éãèéçï­ï                  õôôá®
ǽǽǽÔáòï­ÔÏÐ ïîå èïõò óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óïìä
ǽǽŻÔáòï óïìä óôòá÷âåòòéåó æïò ïîå èïõò®ż
Ôèå öåòâ  éî  ¨±±á©  éó  ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå¬  ôèå öåòâ  éî  ¨±±â©  éó  ôèå 
ðòïäõãôéïî­ôùðå¬ áîä ôèå öåòâ éî ¨±±ã© éó uru®  Ôèå óåîôåîãåó éî ¨±±á­
ã© áìì èáöå ôèå áäöåòâ ichijikan  §ïîå èïõò§®   Ôáçá÷á ãìáéíó ôèáô ôèå 
äéææåòåîãåó ïæ  ôèå íåáîéîç áíïîç ôèå ôèòåå öåòâáì  ôùðåó âåãïíå 
ãìåáò ÷èåî  ôèå  áäöåòâ  ãï­ïããõòó®    Éî  ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå  ¨±±á©¬ 
ichijikan íåáîó ôèáô Ôáòï ðõôó ôèå âïïë ïî ôèå ôáâìå áîä ôèå óôáôå 
ïæ  ôèáô òåóõìô  ãïîôéîõåó  æïò áî èïõò®   Ïî ôèå ïôèåò èáîä¬  éî ôèå 
ðòïäõãôéïî­ôùðå ¨±±â©¬ ichijikan íåáîó ôèáô Ôáòïżó áãôéöéôù ïæ ÷òéôéîç 
ìåôôåòó ãïîôéîõåó æïò áî èïõò®   Èåîãå¬ ôèå íåáîéîç ïæ ôèå öåòâ  éî 
¨±±á© ãáî âå áóóïãéáôåä ÷éôè á óôáôå òåóõìôéîç æòïí áî áãôéöéôù¬ âõô 
ôèå öåòâ éî ¨±±â© óéíðìù íåáîó áî áãôéöéôù®   Áããïòäéîç ôï Ôáçá÷á¬ 
÷èåî ÷å õóå ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí¬ óõãè óåîôåîãåó óèï÷ 
óôáôéöéôù¬ áó óèï÷î éî ¨±°©®   Éî ôèå ãáóå ïæ ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå¬ ôèå 
öåòâ èáó ôèå íåáîéîç ïæ áî áãôéöéôù¬ óï ôèáô ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå 
Áçåîô éó  éîäéóðåîóáâìå®   Èåîãå¬ ÷å ãáîîïô õóå åøðòåóóéïîó ìéëå ¨´â© 
÷éôè ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå âåãáõóå ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí 
äïåó îïô éíðìù ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå Áçåîô®  Ïî ôèå ïôèåò èáîä¬ ôèå 
öåòâ éî ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå ¨±±á© ãáî íåáî á òåóõìôéîç óôáôå áîä ôèéó 
íáôãèåó  ôèå äåóãòéðôéïî  éî  ¨±°©®   Èåîãå¬  ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå öåòâ 
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ãáî âå õóåä æïò ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí®  Èï÷åöåò¬ Ôáçá÷á 
óõççåóôó ôèáô ôèå öåòâ uru èáó ôèå óáíå íåáîéîç áó ¨±±â©¬ îáíåìù¬ 
¨±±ã© íåáîó  ôèáô Ôáòïżó óáìå  æïò  óôòá÷âåòòéåó  ãïîôéîõåó  æïò áî 
èïõò®ᴯ   Éæ ôèáô íåáîéîç éó ãïòòåãô¬ ÷å ÷ïõìä îïô õóå ôèå öåòâ uru 
éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí ìéëå ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå éî ¨±±â©® 
Ôáçá÷á çéöåó áî åøðìáîáôéïî ïæ ôèéó æáãô®  ×å ãáî õóå ôèå öåòâ utte­
iru  §óåìì­âå§ ÷èåî á ðòéãå ôáç èáîçó ïî ôèå çïïäó®   Éî ôèéó ãáóå¬ ôèå 
óåîôåîãå äïåó îïô éíðìù ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå Áçåîô®  Èåîãå¬ ôèå öåòâ 
uru áìóï íååôó ôèå ãïîäéôéïî ïî ôèå õóå ïæ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru 
æïòí®
ǽǽÍáôáèéòá ¨²°°±©¬ Óõúõëé ¨²°°±©¬ áîä Ôáçá÷á ¨²°°²© ïâóåòöå ôèáô 
åøðòåóóéïîó ìéëå  ¨´â© áòå ðïóóéâìå  éî Êáðáîåóå®   Íáôáèéòá ãïîóéäåòó 
ôèáô óõãè åøðòåóóéïîó áòå òåóôòéãôåä ôï ôèå öåòâ uru áîä åøðìáéîó 
÷èù  ôèåù  åøéóô  éî Êáðáîåóå®   Èï÷åöåò¬  Óõúõëé  óèï÷ó áîïôèåò 
öåòâáì ôùðå ÷éôè ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®   Ïî ôèå âáóéó ïæ 
Óõúõëéżó òåóåáòãè¬ Ôáçá÷á çéöåó áî åøðìáîáôéïî ïæ ôèå åøðòåóóéïîó 
éî ñõåóôéïî®   Íáôáèéòá áîä Ôáçá÷á ãïîóéäåò ôèáô ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ 
Ö­te iru èáó ôèå ðòïðåòôù ïæ óôáôéöéôù®    É áçòåå ÷éôè ôèéó ðïéîô ïæ 
ôèåéò ãìáéí®  Èï÷åöåò¬ éî íù ï÷î éîöåóôéçáôéïî¬ É æïõîä ñõéôå á ìï÷ 
ðåòãåîôáçå ïæ ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru®    Éî 
ôèå îåøô óåãôéïî¬  É ÷éìì  ôõòî ôï ôèå òåóõìô ïæ ôèéó  éîöåóôéçáôéïî  éî 
Ïëáíïôï ¨²°±°©®
ᶳ¯¡¡Õéæ¡÷æóãâí¡õúñæô¡âññæâóêïè¡êï¡õéæ¡Õéæîæ®ÏÐÎ¡×®õæ¡êóö ¡çðóî
Éî Ïëáíïôï ¨²°±°©¬ É  éîöåóôéçáôå ÷èåôèåò ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru 
æïòí éó ðïóóéâìå ïò îïô®   É õóå á ñõåóôéïîîáéòå âåãáõóå ôèå Éîôåòîåô 
ïæôåî ãïîôáéîó õîçòáííáôéãáì óåîôåîãåó áîä óï òåóåáòãè âáóåä ïî 
ôèå Éîôåòîåô éó òáôèåò õîòåìéáâìå®   É åøáíéîå ÷èåôèåò ôèå öåòâó uru 
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§óåìì§¬ yaru  §äï§¬ oku  §ðõô§¬ or haru  §ðõô õð§ ãáî áððåáò éî ôèå Ôèåíå­
ÎÏÍ Ö­te iru æïòí ïò îïô®  Ôèå åøáíðìåó áòå óèï÷î âåìï÷®
¨±²© á® Ðïóõôáá­çá   èáôôå­éòõ®
ǽǽǽðïóôåòó­ÎÏÍ ðõô õð­âå
ǽǽŻÐïóôåòó áòå ðõô õð®ż
ǽǽâ® Êùõõóõ­çá              õôôå­éòõ®
ǽǽǽãáîîåä êõéãåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÃáîîåä êõéãåó áòå æïò óáìå®ż
ǽǽã® Ëïïêé­çá                 ùáôôå­éòõ®
ǽǽǽãïîóôòõãôéïî­ÎÏÍ äï­âå
ǽǽŻ¨ìéô®© ¨Óïíåïîå© éó ãïîóôòõãôéîç ¨óïíåôèéîç©®ż
ǽǽä® Êéôåîóùá­çá   ïéôå­éòõ®
ǽǽǽâéãùãìåó­ÎÏÍ ðìáãå­âå
ǽǽŻÂéãùãìåó áòå ðìáãåä®ż
ǽǽå® Óååòõ­çá  ùáôôå­éòõ®
ǽǽǽóáìå­ÎÏÍ èïìä­âå
ǽǽŻ¨ìéô®© ¨Ôèáô óèïð© éó èáöéîç á óáìå®ż
ǽǽæ® Åéçá­çá          êùïïåé­óéôå­éòõ®
ǽǽǽíïöéåó­ÎÏÍ óèï÷­äï­âå
ǽǽŻÍïöéåó áòå óèï÷éîç®ż
ǽǽç® Òéîçï­çá     õôôå­éòõ®
ǽǽǽáððìåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÁððìåó áòå æïò óáìå®ż
ǽǽè® Íåíï­çá èáôôå­éòõ®
ǽǽǽîïôå­ÎÏÍ ðõô õð­âå
ǽǽŻÔèå îïôå éó ðõô õð®ż
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ǽǽ é® Doraemon­çá      ùáôôå­éòõ®
ǽǽǽäïòáåíïî­ÎÏÍ  âòïáäãáóô­âå
ǽǽŻ¨ìéô®© ¢Äïòáåíïî¢ éó âòïáäãáóô ¨ïî ôåìåöéóéïî©®ż
ǽǽ ê® Èáîá­çá         ëáúáôôå­éòõ®
ǽǽǽæìï÷åòó­ÎÏÍ  äéóðìáù­âå
ǽǽŻ¨ìéô®© ¨Ôèå òïïí© éó äéóðìáùåä ÷éôè æìï÷åòó®ż
É äéä îïô éîãìõäå åøáíðìåó ïæ ðòïäõãôéïî­ôùðå öåòâó¬ ÷èéãè óèï÷ á 
ìï÷ áããåðôáîãå òáôå  éî Óõúõëé§ó  ¨²°°±© òåóåáòãè®   Ôèå òåóõìô ïæ íù 
òåóåáòãè éó óèï÷î âåìï÷®ᴰ
Ôáâìå ² º Òåóõìô ïæ ôèå ñõåóôéïîîáéòå
Ôèå ìåæô ãïìõíî éî Ôáâìå ² óèï÷ó ôèå öåòâó õóåä  éî ôèå åøáíðìåó® 
Ôèå öåòâ yaru èáó  ôèòåå äéææåòåîô íåáîéîçó» okonau  §äï§¬ kaisai­
suru  §èïìä§¬ áîä housou­suru  §âòïáäãáóô§®   Ôèå òéçèô ãïìõíî óèï÷ó 
ðåòãåîôáçåó ïæ  ôèå áããåðôáîãå ïæ  ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí® 
Ôèå  æéòóô  òåíáòëáâìå ðïéîô  éî Ôáâìå ²  éó  ôèå äéææåòåîãå âåô÷ååî 
ôèå ðåòãåîôáçå ïæ  ôèå öåòâ uru  §óåìì§  áîä  ôèå ðåòãåîôáçåó ïæ  ôèå 
ðìáãåíåîô­ôùðå öåòâó haru  §ðõô õð§ áîä oku  §ðìáãå§®   Ôèå öåòâ uru 
èáó µ°¥®  Éî ãïîôòáóô¬ ôèå öåòâ haru èáó µ¥ áîä ôèå öåòâ oku èáó °¥® 
öåòâáì ãìáóó òáôéï ïæ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru
haru Żðõô õðż ¨±²á© µ¥
uru Żóåììż ¨±²â© µ°¥
yaru Żíáëåż ¨±²ã© ±¶¥
oku Żðìáãåż ¨±²ä© °¥
yaru Żèïìäż ¨±²å© ²·¥
jyooei-suru Żóèï÷ż ¨±²æ© ²µ¥
uru Żóåììż ¨±²ç© µ°¥
haru Żðõô õðż ¨±²è© µ¥
yaru Żâòïáäãáóôż ¨±²é© ¸°¥
kazaru Żäéóðìáùż ¨±²ê© µ¥
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Ôèéó òåóõìô  éó  éîãïíðáôéâìå ÷éôè ôèáô ïæ Óõúõëéżó  ¨²°°±© òåóåáòãè® 
Ôèå óåãïîä òåíáòëáâìå ðïéîô  éó ôèáô ôèå öåòâ yaru §âòïáäãáóô§ èáó 
ôèå èéçèåóô ðåòãåîôáçå ïæ áìì ôèå öåòâó®
ǽǽÉ ÷ïõìä  ìéëå  ôï  ãïîóéäåò ÷èù  óïíå  óåîôåîãåó  áòå  áããåðôåä 
âù íáîù  óðåáëåòó ÷èéìå  ïôèåòó  áòå  îïô®    Ìåô  õó  ãïîóéäåò  ôèå 
òåðòåóåîôáôéöå ãáóåó òåðåáôåä éî ¨±³©®
¨±³©  á® Òéîçï­çá     õôôå­éòõ®
ǽǽǽáððìåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÁððìåó áòå æïò óáìå®ż
ǽǽâ® Doraemon­çá      ùáôôå­éòõ®
ǽǽǽäïòáåíïî­ÎÏÍ  âòïáäãáóô­âå
ǽǽŻ¨ìéô®© ¢Äïòáåíïî¢ éó âòïáäãáóô ¨ïî ôåìåöéóéïî©®ż
ǽǽã® Ðïóõôáá­çá   èáôôå­éòõ®
ǽǽǽðïóôåòó­ÎÏÍ ðõô õð­âå
ǽǽŻÐïóôåòó áòå ðõô õð®ż
ǽǽä® Êéôåîóùá­çá   ïéôå­éòõ®
ǽǽǽâéãùãìåó­ÎÏÍ ðìáãå­âå
ǽǽŻÂéãùãìåó áòå ðìáãåä®ż
¨±³á© áîä ¨±³â© áòå óåîôåîãåó ÷éôè á èéçè áããåðôáîãå òáôå áîä ¨±³ã© 
áîä  ¨±³ä© áòå ôèïóå ÷éôè á  ìï÷ áããåðôáîãå òáôå®   ×èù áòå ôèå ô÷ï 
çòïõðó äéææåòåîô  éî  ôèéó ÷áù¿   Æéòóô¬  É ÷áîô ôï ãïîóéäåò  ôèå  ìï÷ 
ðåòãåîôáçå ïæ ôèå óåãïîä çòïõð®  Ôèå öåòâó haru áîä oku ãáî ïããõò 
÷éôè ­te aru  §âå§¬ ÷èéãè íåáîó ôèå óôáôå ïæ á òåóõìô®   Ìåô õó ìïïë áô 
ôèå æïììï÷éîç óåîôåîãåó®
¨±´© á® Ðïóõôáá­çá    èáôôå­áòõ®
ǽǽǽðïóôåòó­ÎÏÍ ðõô õð­âå
ǽǽŻÐïóôåòó áòå ðõô õð®ż




ǽǽâ® Êéôåîóùá­çá    ïéôå­áòõ®
ǽǽǽâéãùãìåó­ÎÏÍ ðìáãå­âå
ǽǽŻÂéãùãìåó áòå ðìáãåä®ż
Ôèå  óåîôåîãåó  éî  ¨±´á¬â©  âïôè äåóãòéâå  á  äõòáôéïî  ïæ  ôèå  óôáôå 
òåóõìôéîç æòïí ôèå áãôéïî äåîïôåä âù ôèå öåòâ®  Ôèéó éó ôèå óáíå áó 
ôèå íåáîéîç ôèáô ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí ãïîöåùó®   Óéîãå 
¨±´á¬â©  áòå çòáííáôéãáì¬ ÷å äï îïô îååä  ôï õóå  ôèå õîæáíéìéáò 
óåîôåîãåó éî ¨±³ã¬ä© ôï åøðòåóó ôèå óáíå íåáîéîç®  Éî æáãô¬ ôèå óáíå 
ðåïðìå ÷èï óåìåãôåä ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ hatte­iru  §ðõô õð­âå§ æïòí áìóï 
óåìåãôåä ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ hatte­aru  §ðõô õð­âå§ æïòí®   Ôèå ãïîãòåôå 
åøáíðìåó É õóåä éî ôèå ñõåóôéïîîáéòå áòå çéöåî éî ¨±µ©®
¨±µ© ǽÉòïéòï­îá ðïóõôáá­çá   èáôôå Û áòõ ¯ éòõ Ý®
ǽǽǽóåöåòáì    ðïóôåòó­ÎÏÍ ðõô õð âå    âå
ǽǽŻÓåöåòáì ðïóôåòó áòå ðõô õð®ż
[ aru¯iru]  éî ¨±µ© óèï÷ó ôèáô ôèå óõâêåãôó ãáî ãèïïóå âåô÷ååî ôèå ô÷ï 
ïðôéïîó®  Ôèå òåóõìô éó ôèáô µ ¥ ïæ ôèå óõâêåãôó óåìåãôåä âïôè aru §âå§ 
áîä iru §âå§®  Ôèéó óõççåóôó ôèáô ôèå ãèïéãå ïæ ôèå öåòâ haru áîä oku 
éó îïô áããåðôåä éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí âåãáõóå ôèå öåòâó 
haru áîä oku èáöå á ­te aru æïòí®  Ïî ôèå ïôèåò èáîä¬ ôèå öåòâ uru 
éî ¨±³á© áîä yaru éî ¨±³â© äï îïô èáöå ôèå ­te aru æïòí íåáîéîç ôèáô 
ôèå áãôéïî éó äïîå áîä ôèå óôáôå ïæ ôèå òåóõìô ãïîôéîõåó®   Èåîãå¬ áó 
ðïéîôåä ïõô âù Íáôáèéòá ¨²°°±© áîä Ôáçá÷á ¨²°°²©¬ ÷å èáöå îï ãèïéãå 
âõô ôï õóå ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®    Éæ ôèéó åøðìáîáôéïî  éó 
ãïòòåãô¬ ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí éó á óôáôéöå óåîôåîãå®  Ëõîï 
¨±¹·³©  óõççåóôó  ôèáô óôáôéöå óåîôåîãåó ðòåæåò  ôï èáöå îïíéîáôéöå 
ïâêåãôó®  Ôèéó éó ÷èù á îïíéîáôéöå ïâêåãô áððåáòó éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ 
Ö­te iru æïòí®
ǽǽ×å èáöå çéöåî áî åøðìáîáôéïî ïæ ôèå áððåáòáîãå ïæ ôèå Ôèåíå­
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ÎÏÍ Ö­te iru æïòí®  Èï÷åöåò¬ ÷å èáöå îïô óåôôìåä ôèå éóóõå ïæ ÷èù 
ôòáîóéôéöå öåòâó áîä éîôòáîóéôéöå öåòâó èáöå ôèå óáíå æïòíó¬ áó  éî 
utte­iru áîä yatte­iru¬ áó ðïéîôåä ïõô éî Éîôòïäõãôéïî®  É ÷éìì ôáëå õð 
ôèéó ðïéîô éî ôèå îåøô óåãôéïî®
ᶴ¯¡¡Ôðîæ¡óæîâêïêïè¡ñöûûíæô¡øêõé¡õéæ¡Õéæîæ®ÏÐÎ¡×®õæ¡êóö ¡çðóî
Áó óèï÷î éî Éîôòïäõãôéïî¬ ôòáîóéôéöå æïòíó áîä éîôòáîóéôéöå æïòíó 
áòå õóõáììù äéææåòåîô éî Êáðáîåóå®  É òåðåáô ôèå óåîôåîãåó éî ¨±© éî ¨±¶©®
¨±¶© á® Ôáòïï­çá    äïá­ï        áë­åòõ®
ǽǽǽÔáòï­ÎÏÍ äïïò­ÁÃÃ ïðåî
ǽǽŻÔáòï ïðåîó ôèå äïïò®ż
ǽǽâ® Äïá­çá      áë­õ®
ǽǽǽäïïò­ÎÏÍ ïðåî
ǽǽŻÔèå äïïò ïðåîó®ż
Ôèå öåòâ éî ¨±¶á© èáó ôèå ôòáîóéôéöå æïòí ak­eru  §ïðåî§ áîä ôèå öåòâ 
éî  ¨±¶â© èáó ôèå  éîôòáîóéôéöå æïòí ak­u §ïðåî§®   Âáóéãáììù¬ ôèå æïòí 
ïæ  ôèå öåòâ ãèáîçåó âåô÷ååî ôèå  ôòáîóéôéöå áîä ôèå  éîôòáîóéôéöå® 
Èï÷åöåò¬ ôèå åøðòåóóéïîó éî ñõåóôéïî áòå åøãåðôéïîáì®  Ãïîóéäåò ôèå 
æïììï÷éîç åøáíðìåó®
¨±·© á® Ôáòïï­çá   éãèéçï­ï                  õôôå­éòõ®
ǽǽǽÔáòï­ÎÏÍ óôòá÷âåòòéåó­ÁÃÃ óåìì­âå
ǽǽŻÔáòï óåììó óôòá÷âåòòéåó®ż
ǽǽâ® Éãèéçï­çá               õôôå­éòõ®
ǽǽǽóôòá÷âåòòéåó­ÎÏÍ óåìì­âå
ǽǽŻÓôòá÷âåòòéåó áòå æïò óáìå®ż
Ôèå  óåîôåîãå  éî  ¨±·á©  éó  á  ôòáîóéôéöå  óåîôåîãå  áîä  ôèå  öåòâ  éó 
ôòáîóéôéöå®  Ôèåî¬ éó ôèå óåîôåîãå éî ¨±·â© á ôòáîóéôéöå óåîôåîãå ïò áî 
éîôòáîóéôéöå óåîôåîãå¿  ¨±·â© íåáîó ôèáô ôèå óôáôå ïæ á óáìå ãïîôéîõåó¬ 
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áó  éî strawberries are for sale®   Ôèéó  éó áî õîáããõóáôéöå óåîôåîãå¬ 
÷èåòå á Ôèåíå âåãïíåó á óõâêåãô¬ áó óèï÷î éî ¨±¶â©¬ áîä ¨±·â© ìïïëó 
ìéëå  ¨±¶â©®   Èåîãå¬  ¨±·â©  éó áî éîôòáîóéôéöå óåîôåîãå®   Éî  ¨±·á¬â©¬ ôèå 
ôòáîóéôéöå  æïòí áîä ôèå  éîôòáîóéôéöå  æïòí áòå ôèå óáíå®   Ôèéó  éó 
óéíéìáò ôï ôèå ðáôôåòî óååî éî Åîçìéóè¬ áó éî ¨±¸©®
¨±¸© á® Ôáòï ïðåîó ôèå äïïò®
ǽǽâ® Ôèå äïïò ïðåîó®
Éî ¨±¸©¬ ôèå ôòáîóéôéöå öåòâ open áîä ôèå éîôòáîóéôéöå öåòâ open áòå 
ôèå óáíå®   ×å óèïõìä ãïîóéäåò ÷èù ôèå öåòâáì  æïòíó  éî  ¨±·© áòå 
óéíéìáò ôï ôèå Åîçìéóè öåòâáì  æïòíó  éî  ¨±¸© òáôèåò ôèáî ôèå âáóéã 
Êáðáîåóå öåòâáì æïòíó éî ¨±¶©®
ǽǽÁìóï¬ ÷å ïõçèô ôï ãïîóéäåò ÷èù ôèå ðáôôåòî éî ¨±·© éó òåóôòéãôåä 
ôï ðáòôéãõìáò öåòâó®   Ôèå öåòâ uru  §óåìì§ áîä yaru  §âòïáäãáóô§  ãáî 
ôáëå ôèéó ðáôôåòî®  Éî ãïîôòáóô¬ haru  §ðõô õð§ áîä oku  §ðìáãå§ ãáîîïô® 
Ôèéó æáãô íõóô âå åøðìáéîåä®  É ÷áîô ôï ãïîóéäåò ôèåóå ðïéîôó éî ôèå 
æõôõòå®
ᶵ¯¡¡Ôöîîâóú
Óïíå Êáðáîåóå öåòâó ãáî áððåáò éî ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru æïòí® 
Íáôáèéòá ¨²°°±© ãïîóéäåòó ôèáô ïîìù ôèå öåòâ uru  §óåìì§ ãáî ôáëå ôèéó 
æïòí®    Éî ãïîôòáóô¬ Óõúõëé  ¨²°°±© áîä Ôáçá÷á ¨²°°²© óõççåóô ôèáô 
ðìáãåíåîô­ôùðå öåòâó áîä ôèå öåòâ uru ãáî®   Èï÷åöåò¬ íù òåóåáòãè 
èáó òåöåáìåä ôèáô ðìáãåíåîô­ôùðå öåòâó äï îïô ôáëå ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ 
Ö­te iru æïòí®  Ôèå òåáóïî æïò ôèéó óååíó ôï âå ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå 
­te aru  §âå§ æïòí®  Ôèå öåòâó haru  §ðõô õð§ áîä oku  §ðìáãå§ ãáî ïããõò 
÷éôè ­te aru¬ óï ôèáô ÷å äï îïô îååä ôï õóå ôèå õîæáíéìéáò æïòí ­te 
iru §âå§®  Ïî ôèå ïôèåò èáîä¬ ôèå öåòâó uru áîä yaru §âòïáäãáóô§ äï îïô 
ïããõò ÷éôè ­te aru®   Èåîãå¬ ôèåóå öåòâó ãáî áððåáò ÷éôè ôèå Ôèåíå­
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ÎÏÍ Ö­te iru æïòí®
ǽǽÉî ôèéó ÷áù¬ ÷å ãáî åøðìáéî ÷èù óïíå öåòâó ãáî áððåáò ÷éôè 
ôèå Ôèåíå­ÎÏÍ Ö­te iru  æïòí®   Èï÷åöåò¬ ÷å ãáîîïô åøðìáéî ÷èù 
ôèéó Ö­te iru  æïòí  éó õóåä  æïò âïôè  éîôòáîóéôéöå  áîä  ôòáîóéôéöå 
öåòâó®   Âáóéãáììù¬ Êáðáîåóå õóåó äéææåòåîô íïòðèïìïçéãáì æïòíó æïò 
ôòáîóéôéöå áîä  éîôòáîóéôéöå öåòâó®   Âõô  éî ôèå ãáóå ïæ ôèå Ö­te iru 
æïòí éî ñõåóôéïî¬ ôèå éîôòáîóéôéöå áîä ôòáîóéôéöå öåòâó ôáëå ôèå óáíå 
æïòí®  Ôèéó æáãô èáó ôï âå ìåæô æïò æõôõòå òåóåáòãè®
Ïðõæô
ª  É ÷ïõìä  ìéëå  ôï  åøðòåóó íù  óéîãåòå  ôèáîëó  ôï Ðòïæåóóïò Ùõêé 
Ôáëáîï®   Èå çáöå íå èåìðæõì ãïííåîôó áîä óõççåóôéïîó®    É áí 
áìóï çòáôåæõì ôï Ðòïæåóóïòó Ëáúõëï É® Èáòáäá áîä Èéòïúï Îáëáîï¬ 
÷èï çáöå íå ðòïæéôáâìå óõççåóôéïîó®    É ôèáîë Ùõëá Éôï¬ Óáùõòé 
Ôáëáîï¬  áîä Ëé÷áëï Íïòé¬ ÷èï çáöå íå õóåæõì  ãïííåîôó® 
Æéîáììù¬ É ÷ïõìä ìéëå ôï ôèáîë áìì ôèå áõäéåîãå áô ôèå ±¸ôè Áîîõáì 
Ãïîæåòåîãå ïæ Ëéîêï Çáëõéî Õîéöåòóéôù Çòáäõáôå Óãèïïì®
ᴮÉ äï îïô óèï÷ Óõúõëéżó ¨²°°±© áãôõáì òåóåáòãè éî ôèéó ðáðåò®  Ôáâìå 
± éó Ôáçá÷áżó ¨²°°²© óõííáòù ïæ Óõúõëé§ó òåóåáòãè®
ᴯÔáçá÷á ãïîóéäåòó ôèáô ôèå íåáîéîç ïæ ôèå öåòâ uru §óåìì§ éî ¨±±ã© éó 
áî áãôéöéôù®  Èï÷åöåò¬ ôèå óåîôåîãå éî ¨±±ã© èáó áîïôèåò íåáîéîçº 
Ôáòï ðõôó óôòá÷âåòòéåó ïî á óèåìæ æïò óáìå áîä ôèå òåóõìôéîç óôáôå 
ãïîôéîõåó®  Ôèéó éó ôèå óôáôå ïæ ôèå òåóõìô®  Èåîãå¬ ôèå öåòâ uru éî 
¨±±ã© èáó ôèå ðòïðåòôéåó ïæ âïôè ôèå ðòïäõãôéïî­ôùðå éî  ¨±±á© áîä 
ôèå ðìáãåíåîô­ôùðå éî ¨±±â©®
ᴰÉî Ïëáíïôï  ¨²°±°©¬  É òåóåáòãè á äéææåòåîãå âåô÷ååî ôèå ùïõîçåò 
çåîåòáôéïî áîä ôèå ïìäåò çåîåòáôéïî®  Ôèéó ðáðåò äïåó îïô òåìåöáîô 
ôï ôèå äéææåòåîãå áíïîç ô÷ï çåîåòáôéïîó®   Èåîãå¬ Ôáâìå ² óèï÷ó 
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ôèå òáôéï ïæ ôèå ùïõîçåò çåîåòáôéïî áîä äïåó îïô éîãìõäå ôèå òáôéï 
ïæ ôèå ïìäåò çåîåòáôéïî®
Óæçæóæïäæô
Èáùáôóõ¬ Åíéëï®    ±¹¸¹®   Ùõõôóõé  ôáäïõóé  ôï íõôóõé  ôáäïõóé îï 
éíéêùïï  îï  âõîóåëé  ¨Óåíáîôéã  äéóôòéâõôéïî  ïæ  ðáéòåä  áîä 
õîðáéòåä ôòáîóéôéöå öåòâó©®  Éî Mathematical Linguistics ±¶® ³µ³­
³¶´®
Éîïõå¬ Ëáúõëï®  ±¹·¶®  Henkee bunpoo to nihongo ge (Transformational 
grammar and Japanese vol.2)®  Ôïëùïº Ôáéóèõëáî®
Ëõîï¬ Óõóõíõ®   ±¹·³®   Nihon bunpoo kenkyuu (Studies in Japanese 
Grammar)®  Ôïëùïº Ôáéóèõëáî®
Íáôáèéòá¬ Åíéëï®  ²°°±®  §Éãèéçï­çá õôôå éòõ§­ôïéõ èùïõçåî ¨Éîãïòòåãô¬ 
âõô  æòåñõåîôìù  õóåä  åøðòåóóéïî  áó  §ichigo­ga utte iru §  ¨ìéô® 
óôòá÷âåòòéåó áòå óåììéîç©©®  Éî Tsukuba Japanese Linguistics ¶® ¹³­
±°²®  Éâáòáëéº Õîéöåòóéôù ïæ Ôóõëõâá®
Ïëáíïôï¬ Ëáïòé®  ²°±°®  Ôèå åøéóôåîãå ïæ ôèå îïíéîáôéöå¯
ǽǽáããõóáôéöå áìôåòîáôéïî éî Êáðáîåóå®  Éî Lilium ±´®  ³±­´¹®  Áéãèéº 
Ëéîêï Çáëõéî Õîéöåòóéôù®
Óõúõëé¬ Ùõëá®  ²°°±®   §Éãèéçï­çá õôôå éòõ§ îáäï­îé íéòáòåòõ ga­ëáëõ 
èùïõçåî­îé ôõéôå  ¨Áâïõô ôèå îïíéîáôéöå åøðòåóóéïîó áððåáòåä 
éî  ôèå óåîôåîãåó  ìéëå  §ichigo­ga utte iru§  ¨ìéô®  óôòá÷âåòòéåó áòå 
óåììéîç©©®  ÂÁ ôèåóéó¬ Õîéöåòóéôù ïæ Ôóõëõâá®
Ôáçá÷á¬ Ôáëõíé®   ²°°²®   Çéêé  êéäïõóèé­îï èáóåå­îé  ôõéôåº  §éãèéçï­
çá õôôå  éòõ§­ôïéõ èùïõçåî  ¨Áâïõô ôèå äåòéöáôéïî ïæ ôèå ñõáóé­
ôòáîóéôéöåº ôèå åøðòåóóéïî ïæ  §ichigo­ga utte iru§  ¨ìéô® óôòá÷âåòòéåó 
áòå óåììéîç©©®   Éî Tsukuba journal of applied linguistics ¹®   ±µ­²¸® 
Éâáòáëéº Õîéöåòóéôù ïæ Ôóõëõâá®
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Ôåòáíõòá¬ Èéäåï®   ±¹¸´®   Nihongo no sintakusu to imi 2 ( Japanese 
syntax and semantics 2)®  Ôïëùïº Ëõòïóèéï óèõððáî®
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